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dove,  attraverso  la  somministrazione  di  224  questionari,  sono  state  studiate  le 
caratteristiche  demografiche  e  socio‐economiche,  le  aspettative,  la  provenienza  e  la 
disponibilità a pagare dei visitatori. 
Dai dati raccolti è emerso che i visitatori, provenienti da non oltre 40Km di distanza, 
sono  distribuiti  prevalentemente  nella  fascia  d’età  35‐50  anni,  possiedono  un  livello  di 
preparazione  medio‐alto  e  selezionano  positivamente  la  primavera  e  l’organizzazione  di 
eventi per la visita dell’area. La disponibilità media a pagare il biglietto d’ingresso è di circa 
4,20 euro, cui corrisponderebbe un ricavo totale di circa 7.000 euro annui. 
Al  dimensionamento  della  capacità  di  carico  concorrono  numerosi  fattori,  il  cui 
controllo richiede la predisposizione di un piano di monitoraggio. Allo stato attuale, dunque, 

















demographic  and  socio‐economic  expectations,  the  origin  and  the  willingness  to  pay  of 
visitors. 
















































































La  politica  delle  aree  naturali  protette  ha  assunto,  ormai,  un  rilievo  istituzionale 
poiché ha disegnato una nuova geografia territoriale, che interessa tutte le Regioni italiane, 







Allo  stato  attuale  delle  conoscenze  pare  assodato  che  un’area  protetta  deve  mirare  al 
raggiungimento di una pluralità di obiettivi quali la conservazione delle aree, lo sviluppo 










Banca  Dati)  attratti  non  solamente  dalle  strutture  di  balneazione  e  dalle  bellezze 
architettoniche, ma anche dagli ambienti umidi della Laguna. 




pianificazione  è  costituito  dal  Piano  di  Gestione  che  ne  delinea  potenzialità,  obiettivi  e 






























−  individuare  il  bacino  d’utenza  tramite  un’analisi  della  provenienza  turistica,  per 
inquadrare l’effettiva estensione del richiamo turistico allo stato attuale dell’offerta; 
−  ragionare  in  merito  alla  capacità  portante  dell’area  per  capire  fino  a  che  punto  la 
valorizzazione  economico‐sociale  potrebbe  essere  spinta  senza  intaccare  le  funzioni 
protettive  della  Riserva.  Lo  scopo  è  di  riflettere  sui  molteplici  effetti  negativi 
dell’impatto  antropico  sull’ecosistema,  di  dimensionarlo  per  attuare  delle  strategie 
gestionali  di  riduzione  dell’impatto  soprattutto  nel  periodo  dell’anno  maggiormente 





















delle  diversificazioni  fluviali  attuate 
dalla  Repubblica  di  Venezia  all’inizio 
del  XVII  secolo,  per  favorire  la 
conservazione dell’ambiente lagunare 









                                                 
2 Le informazioni d’inquadramento del sito sono tratte dal Piano di Gestione di Valle Averto del 2002 (AA.VV.). 





specie  ittiche  eurialine,  in  altre  parole  adattate  a  tollerare  ampie  variazioni  di  salinità 
(anguille, cefali, orate, ecc.). 
Valle  Averto  riveste  un  ruolo  di  importanza  internazionale  come  luogo  di  sosta  e  di 
nidificazione degli uccelli, che vi sono presenti con circa 10.000 esemplari l’anno. Trovandosi, 












































−  47  ha.  Sono  di  proprietà  dell’Azienda  Boscaro&Franceschini.  Si  tratta  di  una  piccola 
proprietà contadina, posta all’estremità nord dell’area, a ridosso della canaletta di Lugo 
e  comprende  prati  stabili  e  zone  agricole;  è  tutelata  dall’ordinanza  del  Ministero 
dell’Ambiente del 3 maggio 1993, compresa nell’Oasi provinciale di protezione della 




















(1974)  come  “temperato  umido  ad  estate  calda”,  simile  a  quello  della  Pianura  Padana, 
sebbene  risulti  meno  rigido  dall’influenza  del  mare,  che  ne  mitiga  i  valori  estremi  di 
temperatura. 
Nonostante la Laguna Veneta rientri geograficamente nel bacino del Mare Mediterraneo, il 





























mare  solamente  i  rilievi  appenninici,  mente  una  buona  parte  della  regione  costiera  era 
ancora sommersa. Al posto della Pianura Padana c’era un’ampia insenatura che si estendeva 
fino all’attuale Piemonte. 
Le  glaciazioni  del  Quaternario  (circa  1  milione  di  anni  fa)  causarono  un  notevole 
abbassamento del livello del mare: l’alto Adriatico si ritirò arretrando fino alla latitudine 
































Nord)  e  Canaletta  di  Cornio  (a  Sud),  collegati  direttamente  alla  laguna  e  tributari  del 





Taglio  Novissimo  del  Brenta  o  con  l’acqua  marina  proveniente  dalla  Laguna  di  Venezia, 
attraverso le canalette di Lugo e del Cornio. La Valle non è quindi soggetta al regime delle 
maree, che interessa invece le antistanti zone di laguna vera e propria (laguna viva, mentre 










L’acqua  può  quindi  essere  considerata  di  tipo  pregiato,  in  realtà  vari  scarichi  di  tipo 







































































































ambiente  dinamico,  all’interno  del  quale  l’attività  gestionale  risulta  fondamentale  per 
mantenerne gli equilibri ecologici. A causa dei continui rimaneggiamenti della morfologia 

















                                                 
3 Le illustrazioni sono tratte da Pignatti S.(1982). Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
[13] 
 
•  Oenanthe  lachenalii  Gmelin,  appartiene  alla  famiglia 
delle  Umbrelliferae  presenta  una  radice  ingrossata  in 
tuberi  piriformi,  le  foglie  inferiori  sono  doppiamente 

















•  Samolus  valerandi  L.  (Lino  d’acqua),  appartenente  alla  famiglia  delle  Primulaceae, 
presenta fusti eretti di altezza variabile di cui i più sviluppati sono ramosi nella parte 
apicale;  le  foglie  basali  sono  oblanceolate‐  spatolate  in 
rosetta. I fiori hanno peduncoli di 1‐ 2 cm dove a metà 
inizia una brattea che li rende ginocchiati, il calice è diviso 











scomparsa  all’interno  della  Penisola.  La  si  può  incontrare  su  suoli  sub  salsi  e  tra  la 
vegetazione effimera delle bonifiche, non supera i 100 m di quota.  
 
•  Kochia  arenaria  (Maerklin)  Roth,  appartenente  alla 
famiglia delle Chenopodiaceae presenta foglie filiformi e 
mollemente pubescenti con un ciuffo di foglie più brevi 
all’ascella.  Le  spighe  sono  semplici  con  glomeruli 
all’ascella delle foglie superiori, i frutti si presentano con 
un  perianzio  a  pelosità  giallastra.  La  si  può  trovare  su 






Fieno  di  mare.  Presenta  fusti  allungati,  ramosi  e 















eretto,  ramoso,  piramidato  di 
colore  verde,  in  stagione 
vegetativa avanzata vira verso il 
giallastro‐rame;  la  si  trova  sui 
fanghi  melmosi  del  litorale  e 
nelle  barene,  è  un  endemismo 
della Laguna veneta e delle zone 
del litorale Emiliano. 
Essendo  largamente  diffusa  in 
tutta  la  laguna  sembra  non 
correre rischi di estinzione, tranne quelli particolari legati alla distruzione dell’habitat, cioè 
















Figura 3: Salicornia veneta Pign. et Lausi. (Britannica Online Encyplopedia)Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
[16] 
 



























































































Tabella 2: da Buffa et al. (2010). Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
[17] 
 





−  canali  e  stagni  d’acqua  dolce:  ospitano  una  vegetazione  acquatica  sommersa, 
popolamenti algali a Chara globularis a carattere monospecifico. Sul fondo dei canali si 
sviluppa  una  vegetazione  fanerogama  come  Nympha  alba  introdotta  a  scopo 







−  sentieri:  la  superficie  calpestata  presenta  una  vegetazione  piuttosto  degradata 
riconducibile al Lolio‐Plantaginetea e in parte al Festuco‐Brometea; 
−  argini:  sulle  sponde,  dove  non  sono  presenti  canneti,  si  sviluppa  una  vegetazione 
attribuibile al Polygono hydropiperis; 
−  terreni alberati: sono molto diffusi nell’oasi e hanno origine antropica. L’area nei pressi 
dell’ingresso  ha  fini  didattici  e  presenta  soprattutto  specie  autoctone  del  territorio. 

















Valle  Averto  rientra  nel  contesto  delle  zone  umide  dell’alto  Adriatico  e  viene  a 
trovarsi  in  corrispondenza  della  sovrapposizione  di  vari  areali  di  distribuzione,  sia 
fitogeografici sia zoogeografici. In riferimento all’avifauna, categoria zoologica per la quale 
l’area  è  particolarmente  importante,  ci  si  trova  tra  le  principali  rotte  migratorie  che 
interessano  tutte  quelle  specie  che  sorvolano  il  Mediterraneo,  che  vi  svernano  o  che  si 
riproducono ed estivano. Ulteriore elemento d’arricchimento per la biodiversità è la duplice 
natura di Valle da Pesca e di Riserva Naturale. 













visitati  dal  picchio  rosso  maggiore,  le  fronde  dei  salici  ospitano  i  nidi  del  pendolino 
(Remiz  pendulinus).  Troviamo  poi  storni  (Stornus  vulgaris),  la  tortora  dal  collare 










−  Canali  e  stagni  d’acqua  dolce:  hanno  caratteristiche  eutrofiche,  troviamo  la  carpa 
(Cyprinus carpio), la tinca (Tinca tinca), il carassio (Carassius carassius), il pesce gatto 
(Ictalurus  melas),  la  gambusia  (Gambusia  holbrooki),  il  pesce  persico  sole  (Lepomis 
gibbosus), il pesce persico trota (Micropterus salmoides), l’anguilla (Anguilla anguilla), il 
siluro  (Silurus  glanis),  il  pesce  persico  reale  (Perca  fluviatilis),  la  carpa  erbivora 
(Ctenopharyngodon idellus). 
−  Laghi salmastri e barene: costituiscono l’area più ampia di Valle Averto. Si riscontrano 
popolamenti  di  cefali,  branzini,  orate,  latterini  e  anguille.  L’avifauna  è  molto 
abbondante:  in  migrazione  post‐riproduttiva  di  anatidi,  scolopacidi,  folaghe, 
recurvirostridi, laridi, ardeidi, accipitridi e il cormorano. Per lo svernamento stanziano in 
Valle Averto il germano reale, la folaga, i gabbiani e il cormorano. Per la migrazione pre‐





























pesci  anfibi rettili uccelli mammiferi
specie tutelate  4  8  9  238  15  274 
specie di interesse 
comunitario  3  2  1  67  1  74 




di  laguna  (Knipowitschia  panizzae),  il  Ghiozzetto  cenerino  (Pomatochistus  canestrini)  e  il 
Siluro (Silurus glanis). 
Gli  anfibi  di  interesse  comunitario  (Direttiva  Habitat)  sono  il  Tritone  crestato  (Triturus 
carnifex) e la Rana di Lataste (Rana latastei); vicino al livello di pericolo di estinzione è anche 
il Tritone punteggiato (Tritus vulgaris). 






l’Aquila  anatraia  maggiore  (Aquila  clanga),  il  Re  di  quaglie  (Crex  crex)  e  il  Chiurlottero 
(Numenius  tenuirostris)  che  assieme  al  Tarabuso  (Botaurus  stellaris)  e  al  Pollo  sultano 
(Porphyrio porphyrio) rappresentano le 6 specie animali prioritarie della Riserva. 
Per quanto riguarda i mammiferi 15 specie rientrano nei trattati internazionali, tra cui il 
moscardino  (Muscardinus  avellanarius),  la  Puzzola  (Mustela  pustorius),  la  Lontra  (Lutra 







Le  informazioni  necessarie  per  delineare  le  caratteristiche  dei  visitatori  e  per 
conoscere  il  valore  turistico‐ricreativo  di  Valle  Averto,  sono  state  ricavate  tramite  la 
somministrazione di un questionario appositamente strutturato per gli scopi dell’indagine (v. 
Allegato 1). Il questionario si compone di 38 domande, di cui la maggior parte (32) a risposta 




principale  occupazione,  Comune  di  provenienza,  mezzo  utilizzato  per  gli  spostamenti  e 







































I  dati  sono  stati  resi  disponibili  dal  Responsabile  dell’Oasi,  essi  comprendono  il 
numero di visitatori per data di apertura e la precisazione se in quel giorno si è svolta una 
















Per  identificare  il  bacino  d’Utenza  di  Valle  Averto  sono  stati  utilizzati  i  dati  di 
provenienza  ottenuti  dai  questionari.  È  seguita  un’elaborazione  attraverso  l’utilizzo  del 
software QuantumGis 1.5.0 Tethys (OSGeo), con il quale si è proceduto ad individuare il 
centroide
4  del  Comune  di  Campagna  Lupia  (Comune  d’appartenenza  di  Valle  Averto)  e 
successivamente per quelli dei Comuni veneti interessati dall’analisi.  
In questo modo è stato possibile analizzare, attraverso una matrice di distanza, lo spazio che 
















I  dati  di  movimentazione  turistica  della  Regione  Veneto  si  riferiscono  ad  elaborazioni 
dell’anno  2009  e  definiscono  la  capacità  turistica  dei  singoli  Comuni  identificata  dalla 
disponibilità di posti letto di strutture alberghiere, bed&breakfast, villaggi e alloggi privati 
(Allegato 2).  
                                                 
4  Centroide:  rappresenta  l’identificazione  dell’area  come  punto  centrale  del  poligono.  Il  sistema  di 
digitalizzazione dei dati vettoriali di QGis è di tipo topologico, dove le aree non vengono rappresentate da 
poligoni  chiusi  singoli,  ma  da  uno  o  più  contorni  che  vengono  digitalizzati  una  sola  volta  e  condivisi  da 















Carson  (1989),  appartiene  alle  tecniche  di  valutazione  dei  beni  non  di  mercato  delle 
preferenze dichiarate, che si basa essenzialmente sulla simulazione di un mercato per un 
bene che in realtà ne è privo. In tale categoria rientrano anche gli esperimenti di scelta 





La  principale  differenza  tra  CV  e  CE  risiede  nell'analiticità  della  stima  ottenuta.  Mentre, 












progettare  l’esperimento  attraverso  la  realizzazione  delle  interviste.  I  dati  dovranno  poi 









chiarezza  nell’esporre  la  domanda.  Si  potrebbe  instaurare  un  comportamento  strategico 
nell’intervistato convinto che le sue risposte potrebbero essere utilizzate per influenzare la 
politica  gestionale  e  questo  lo  porterebbe  a  sopravvalutare  o  sottovalutare 
intenzionalmente  la  sua  disponibilità  a  pagare,  per  ottenere  il  risultato  politicamente 
desiderato.  Il  veicolo  di  pagamento  utilizzato  potrebbe  causare  un  pregiudizio  derivante 








studio  il  campione  possiede  un  background  di  esperienze  di  visita  naturalistiche  ampio, 
acquisito grazie all’iscrizione al WWF o ad altri gruppi che promuovono la tutela ambientale. 
Ci deve essere poca incertezza sulle caratteristiche del bene nonché sulla sua offerta e deve 





indicati  dal  questionario.  La  scelta  proposta  dovrà  essere  la  più  semplice  possibile  e  il 
mercato sufficientemente ipotetico da non indurre comportamenti strategici. 























Tramite  la  CV  è  possibile  stimare  direttamente  il  surplus  del  consumatore  e  la 
funzione di domanda può essere definita in modo indiretto. La curva di domanda indica la 
relazione esistente fra la quantità di un dato bene (nel nostro caso il numero delle visite) e il 











come  ad  esempio  il  reddito  disponibile  in  quanto  se  aumenta  il  reddito  a  disposizione 
aumenterà anche la domanda del bene considerato, o in funzione della popolazione poiché 







In  questo  caso  si  verifica  che  la  WTP  =  prezzo,  altrimenti  si  potrebbe  verificare  che 












in  letteratura  sull’argomento,  al  fine  di  capire  lo  stato  attuale  delle  conoscenze  e  poter 




direttamente  adiacente  al  sentiero  di  visita,  esiste,  infatti,  una  relazione  diretta  specie‐
disturbo.  A  tal  fine  questa  fascia  di  disturbo  è  stata  dimensionata  cercando  per  quanto 
possibile  di  renderla  specie‐specifica  sulla  base  dei  dati  cartografici  e  dei  censimenti 
faunistici e floristici realizzati nell’Oasi (vedi § 2). 
Dopo una stima indicativa di tale disturbo è stata creata una cartografia specifica del 
disturbo  antropico  attraverso  l’utilizzo  di  un  software  per  l’elaborazione  di  dati  spaziali 
QuantumGis Tethys 1.5.0 (OSGeo).  
















L’età  degli  intervistati  copre  un  intervallo  che  va  dagli  studenti  sotto  i  16  anni  fino  ai 











































Una  percentuale  degli  intervistati  (14,1%)  ha  indicato  la  risposta  “altro”  alla  domanda 
effettuata, non specificando a cosa si riferisse tale scelta. La scelta di visitare l’Oasi è fatta 
soprattutto da famiglie con bambini per le quali la possibilità di trascorrere qualche ora in un 
ambiente  naturale,  lontano  da  infrastrutture  antropizzate,  rappresenta  un’occasione  da 
sfruttare. 
 






TOTALE    220 100 
Tabella 5: Tipologia familiare degli intervistati. 
Alla  domanda  n°7  si  è  stato  chiesto  di  specificare  il  Comune  di  provenienza  di  ciascun 
visitatore,  le  222  risposte  date  sono  state  schematizzate  dopo  averle  raggruppate  per 











Anche  se  la  maggioranza  degli  intervistati  proviene  da  Comuni  siti  in  Regione  Veneto 
(88,7%),  sono  presenti  anche  visitatori  del  Friuli  Venezia  Giulia  e  precisamente  dalle 
Provincie di Gorizia (2,3%) e Trieste (0,9%), della Lombardia da Bergamo (3,6%), Milano 
(1,4%)  e  Novara  (0,5%)  e  Piemontesi  precisamente  da  Torino  (0,5%),  probabilmente  di 
passaggio  o  in  visita  alle  numerose  attrazioni  venete  i  quali  hanno  voluto  approfittare 
dell’apertura al pubblico della Riserva. 


























TEMPO IMPIEGATO  n° % % cumulata 
<15 min  40 18,4 18,4 
15‐30 min  87 40,1 58,5 
30‐60 min  58 26,7 85,3 

















































Il  concetto  di  Oasi  stimola  nelle  persone  immagini  e  sensazioni  diverse,  il  tema  è  stato 






















































TOTALE    170 100 

























svolgono  all’interno  dell’Oasi  e  per  il  69,4%  la  risposta  è  stata  positiva,  sintomo  di  una 






Il  20,8%  del  campione  dichiara  di  utilizzare  la  rete  quale  canale  informativo,  questo 
suggerisce l’implementazione di un sito internet specifico per Valle Averto, associato ad una 



































(42,1%),  seguito  dalla  voglia  di  trascorrere  una  giornata  nel  verde  (26,7%).  Il  10,5%  del 






























base  della  lista  di  attività  precedentemente  proposta  (n°26).  Questo  ha  permesso  il 
confronto tra le attività concretamente realizzate e quelle desiderate, quindi potenzialmente 












barca  durante  la  giornata  della  visita,  probabilmente  perché  avevano  a  disposizione 
un’imbarcazione che è possibile ormeggiare nel parcheggio per barche lungo la Canaletta di 










     n° % n°  % 
gita in bicicletta 30 24,4 74  19,9 
pranzo in agriturismo  23 18,7 40  10,8 
pranzo in ristorante  4 3,3 2  0,5 
escursione in barca  22 17,9 119  32,0 
escursione a cavallo  3 2,4 35  9,4 
visita al museo archeologico  8 6,5 28  7,5 
visita a fattoria didattica  12 9,8 26  7,0 
visita a valli da pesca  12 9,8 44  11,8 
altro  9 7,3 4  1,1 
TOTALE    123 100,0 372  100,0 






Di  particolare  interesse  sembra  essere  la  possibilità  di  un’escursione  in  barca  (32%  del 












didattica, queste hanno ricevuto l’8% e il 7% delle risposte totali (Tabella 14). Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
[43] 
 
























In  questo  caso  predomina  la  visita  guidata  (61  casi),  seguita  dalla  passeggiata  (60), 
dall’osservazione turistica e dalla fotografia (Grafico 9). 











Il  22,2%  del  totale  ha  dichiarato  che  desidererebbe  effettuare  un’escursione  in  barca,  il 
15,1% l’attività di birdwatching e il 14,3% un’escursione a cavallo. Il 10,3% dei visitatori 
hanno espresso il desiderio di partecipare ad una visita guidata nella Riserva, peraltro attività 
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TOTALE    126 100 
Tabella  15:  Elenco  delle  attività  desiderate  durante  la  visita,  con  le  percentuali  di  preferenze 
accordate. 
 
Si  susseguono  poi  una  serie  di  attività  che  hanno  riscontrato  una  bassa  percentuale  di 
consensi,  come  l’osservazione  naturalistica  delle  particolarità  della  Riserva,  l’attività  di 
laboratorio  a  scopo  didattico  (4,8%),  la  fotografia  e  la  pesca  sportiva.  Con  il  4%  delle 
preferenze troviamo la ricerca scientifica e la degustazione di prodotti locali, minor interesse 














































e ne va a peggiorare la qualità di visita. Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
[47] 
 


















alle  strutture  (Centro  Visite),  alla  segnaletica  stradale,  ai  cartelloni  informativi  e 
all’articolazione dei sentieri. 
L’inquinamento  acustico  causato  dalla  vicinanza  con  la  Statale  Romea  non  può  essere 












liberamente  (17  persone),  o  la  possibilità  di  visite  guidate  anche  nei  giorni  feriali  (12 
persone), mentre altre 17 persone gradirebbero una frequenza maggiore di  visite guidate, 
ma solo nel fine settimana. 
Al  termine  del  questionario  è  stato  chiesto  di  indicare  quale  fosse  la  parola  più 
rappresentativa per Valle Averto, a seguito sono proposti i termini più segnalati. 
 
Acqua  Libertà  Rifugio  Rilassante  Alberi 
Migrazione  Risorsa  Avifauna  Salvaguardia  Uccelli 
Tranquillità  Aria aperta  Natura intatta  Laborioso  Piacevole 
Necessaria  Casoni  Garzetta  Protezione  Laguna 









è  possibile,  inoltre,  in  determinati  periodi,  prevedere  accessi  in  orari  particolari, 
concordando con la direzione, le modalità economiche e comportamentali specifiche. 
Essendo  l’accesso  all’Oasi  di  tipo  libero  e  non  subordinato  al  pagamento  di  un  biglietto 
d’ingresso, la stima del numero dei visitatori non risulta così semplice. 
Durante il corso dell’anno 2010 si è cercato di conteggiare il numero di visite giornaliere, 
andando  così  a  colmare  quella  lacuna  di  conoscenza  quantitativa  e  qualitativa  dei  flussi 
















































































Gennaio 20  3  7  6,72 Inverno 9 23  17,14 
Febbraio 28  4  8  7,29 Primavera 52 41  105,52
Marzo 157  20  8 25,11  Estate 16 20  25,66 
Aprile 275  21  13  20,18  Autunno 7 27  15,54 
Maggio 1566  87  18 151,54   
Giugno 291  29  10 33,99   
Luglio 16  3  6 3,50   
Agosto 111  22 5  19,54   
Settembre 185  21  9  34,42  
Ottobre 173  14  12 21,19   
Novembre 11  1  8  3,50   
Dicembre  0 0  7 0,00   




nonché  la  presenza  di  scolaresche  in  visita,  hanno  incrementato  considerevolmente  il 
numero di visitatori. 
Si nota (Tabella 18), che la media delle entrate nelle giornate in cui l’Oasi organizza attività 
particolari  è  molto  più  elevata  rispetto  alla  media  di  visita  per  le  giornate  così  dette 
ordinarie: 92 visitatori contro i 14. 
 
   media  n° visite  n°giornate 
Giornate con attività organizzate  92  1465  16 
giornate ordinarie  14  1368  95 
Totale     2833  111 
 








L’organizzazione  di  un  evento  garantisce  un  afflusso  di  visitatori  superiore  rispetto  alle 
giornate di ordinaria apertura (U = 371, p < 0.001). Adottando come variabili esplicative del 
numero  di  visitatori  giornalieri  sia  la  primavera  sia  la  presenza  di  un  evento  in  una 
regressione multipla, si sono ottenuti i seguenti risultati (Tabella 19).  
 
Variabile  b β   P 
Intercetta  1.22   0.002 
Evento  4.66  0.42  < 0.001 
Primavera  3.65  0.45  < 0.001 
Tabella 19: Modello di regressione multipla per gli effetti della stagione e dell’organizzazione di 
eventi  (n  =  111,  F(2,108)  =  31.25,  R




congiunto  positivo  sull’afflusso  dei  visitatori,  ma  con  una  maggiore  importanza  della 












PROVINCIA  n° % % cumulata 
VENEZIA  118 53,15 53,15 
PADOVA  47 21,17 74,32 
TREVISO  18 8,11 82,43 
ROVIGO   2 0,90 83,33 
VICENZA  12  5,41  88,74 
GORIZIA  5 2,25 90,99 
TRIESTE   2 0,90 91,89 
BERGAMO  8 3,60 95,50 
MILANO  3 1,35 96,85 
NOVARA  1 0,45 97,30 
SLOVACCHIA 1 0,45 97,75 
TORINO  1 0,45 98,20 
BUDAPEST  1 0,45 98,65 
BARI  1 0,45 99,10 
CROTONE  1 0,45 99,55 
MESSINA  1 0,45 100,00 
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Classi distanza (ampiezza 10Km) n°visite % % cum 
1 ‐10  50 25,38 25,38 
11‐ 20  78 39,59 64,97 
21‐ 30  37 18,78 83,76 
31‐ 40  14 7,11 90,86 
41‐ 50  6 3,05 93,91 
51‐ 60  10 5,08 98,98 
61‐ 70  2 1,02 100,00 






L’ampiezza  di  40km  del  bacino  d’utenza  è  stato  adottata  come  valore  soglia  per 















I  dati  demografici  specifici  per  il  bacino  d’utenza  individuato,  che  derivano  dalla 






leggermente  superiore  è  la  componente  femminile  (52,01%)  rispetto  a  quella  maschile 
(Tabella 22). Una percentuale maggiore di presenza femminile era emersa anche all’interno 















































ha  in  questo  caso  un  duplice  scopo:  limitare  l’impatto  delle  visite  sull’ecosistema  della 
riserva ed incrementare le risorse gestionali della stessa, al fine di migliorare la sua offerta 
ecosistemica ed infrastrutturale.  














                                                 





€  n % % cumulata 
0  3 1,4 1,4
1  4 1,9 3,3
2  16 7,6 10,9
3  55 26,1 37,0
4  23 10,9 47,9
5  88 41,7 89,6
6  8 3,8 93,4
7  5 2,4 95,7
8  2 0,9 96,7
9  1 0,5 97,2
10  6 2,8 100,0
TOTALE  211 100










   € n % 
<16  3,85 27 12,05 
16‐25  3,71 14 6,25 
26‐35  4,03 29 12,95 
35‐50  4,32 98 43,75 
51‐65  4,66 45 20,09 
>65  4,70 11 4,91 
Totale  4,212 224 100 













   € n % 
Scuola elementare/media 4,16 47 20,98 
Diploma 4,54 100 44,64 
Laurea  3,96 77 34,38 












   € n %
sposato/convivente con figli 4,46 99 45,00 
sposato/convivente senza figli 3,84 34 15,45 
impegnato non convivente 4,82 17 7,73 
singolo/a 4,16 39 17,73 
altro  3,94 31 14,09 
Totale  4,245  220 100







   € n %
< 15 min 4,36 40 17,86 
15‐30 min  4,14 91 40,63 
30‐ 60 min  4,00 60 26,79 
> 60 min 5,04 33 14,73 














   n  %  n % n % 
0  8  5,1  2 1,1 14 8,8 
5  82  52,2 95 50,0 90 56,6 
10  46  29,3 73 38,4 45 28,3 
15  12  7,6  14 7,4 6 3,8 
20  9  5,7  6 3,2 4 2,5 
   157  100 190 100 159 100 
MEDIA (€)  7,83     8,08   6,79   
MODA (€)  5,00     5,00   5,00   
Tabella  28:  Indicazione  della  WTP  fornita  dal  visitatore  per  partecipare  alle  tre  attività  proposte, 
suddivisione  nelle  5  categorie  di  prezzo  fornite  con  indicazione  del  numero  delle  risposte 




















































In  questo  modo  si  può  stimare  la  relazione  che  si  viene  ad  instaurare  tra  costo  di  un 
eventuale ingresso e numero delle gite (Grafico 17). 




                                                 
6 Assunzione semplificativa per la stima della funzione di domanda. In realtà il 4 % degli intervistati dichiara di 









Lineare:     y=‐0,002x + 8,489     R² = 0,909 
























































è  gestita  da  due  Guide  Naturalistiche  Ambientali 
Iscritte  alla  Provincia  di  Treviso  e  Venezia  e  di 








all’Oasi.  Considerato  il  limitato  raggio  di  provenienza  e  la  relativa  brevità  del  tempo  di 
viaggio  si  può  supporre  che  le  attività  turistiche  indicate  siano  ubicate  nelle  vicinanze 
dell’Oasi. 
Si vuole ora presentare un quadro di massima dell’offerta turistica rilevata nella zona. 
Figura 7: Logo cooperativa "Naturando". Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
[67] 
 
Lungo  il  Canale  Novissimo  è  presente  un  parcheggio  per  barche,  tale  parcheggio  risulta 
particolarmente  comodo  per  una  visita  alla  laguna  poiché  il  Canale  dà  direttamente  sul 
bacino  di  Malamocco  dal  quale  è 
possibile raggiungere le località più 
interessanti della laguna di Venezia. 
Chi  ha  la  possibilità  di  possedere 
una  barca  ormeggiata  lungo  il 
Canale  Novissimo  può,  quindi, 
facilmente  associare  l’uscita  in 
Laguna  con  la  visita  alla  Riserva 
Naturale. Per tutti gli altri visitatori, 
invece,  tale  possibilità  non  è 
attualmente  prevista  perché  non 












tragitti  se  fosse  possibile  includere  nel  percorso  anche  una  deviazione  verso  la  Riserva 
ipotizzando la possibile sosta per una visita. 
Figura 8: Percorsi di navigazione proposti dalla Società Randez‐vuos, con 




riguardi  soprattutto  il  tipo  di 
imbarcazione da loro utilizzano per le 
escursioni,  queste  non  sono  idonee 
alla percorrenza del Canale Novissimo 
che  ha  un  fondale  basso  e 
rischierebbe di incastrare la chiglia. 
 








Laguna  Sud  da  parte  di  “Terra  e 
Acqua”,  si  può  notare,  anche  in 



















A  circa  2  Km  dalla  Riserva  di  Valle  Averto  è  presente  l’Agriturismo  “Brenta  Secca”  che 
propone anche attività ricreative, in località Campolongo Maggiore è presente l’agriturismo 
“Piovan” dal quale l’Oasi risulta raggiungibile con un tempo di viaggio inferiore alla mezz’ora. 
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valorizzazione  delle  risorse  naturali  e  culturali  delle  aree  interessate  (Gado  et  al.  1994), 
possono anche rappresentare una minaccia per l’ecosistema tutelato (Virus et al., 2004). 
















È  per  questi  motivi  che  nella  gestione  delle  aree  protette,  gli  aspetti  riguardanti  la 
pianificazione della fruizione turistica legati a quelli della conservazione ambientale sono 
così importanti. 
Per  risolvere  questo  problema,  in  letteratura è  proposto  lo  strumento  concettuale  della 
capacità di carico, che è stato adottato con successo per la gestione della fauna selvatica 
riferendosi al numero di animali di ogni specie che possono essere mantenuti in ogni singolo 






















Grafico  19:  Ipotetica  relazione  tra  la  fruizione  turistica  e  gli  impatti  causati 

































•  comparabilità  (deve  permettere  la  comparazione  tra  casi  diversi  e  lungo  la  scala 




Esistono  due  tipologie  di  indicatori:  gli  indicatori  quantitativi,  che  forniscono  un  valore 
numerico  confrontabile  e  gli  indicatori  qualitativi,  che  forniscono  informazioni  di 
presenza/assenza  e  che  per  essere  resi  quantitativi  richiedono  monitoraggi  a  cadenza 


































cambiamento  delle  ottimali  caratteristiche  di  nidificazione.  Oltre  che  per  le  6  specie 





aree  di  canneto  e  di  disturbo  antropico,  in  quanto  la  loro  nidificazione  avviene  solo  in 
































specie  in  Europa  denominandola  archeofita  se  esotica  introdotta  prima  del  1492  d.C.; 
neofita se esotica introdotta dopo il 1492 d.C. 
I principali canali introduttivi possono essere distinti in tre categorie. 















conseguenze  negative  sull’habitat.  Amorpha  fruticosa  ad  esempio  porta  ad  una 
banalizzazione  della  fitocenosi,  accelera  l’interramento  delle  zone  umide  e  aumenta  in 
modo anomalo la sostanza organica nella matrice sabbiosa del suolo (Perfetti et al. 2008). 
Amaranthus  retroflexus  è  annoverata  tra  le  specie  più  invasive  a  livello  globale  poiché 








































Cuscuta  scandens  subsp.  cesatiana  è  una  specie  parassita  su  piante  ospiti  del  genere 
Polygonum  e  Xanthium  (Catalogazione  floristica  UniUD)  e  ne  compromette  la  vitalità.  È 
conosciutissima  la  dominanza  della  Robinia  pseudoacacia  e  la  sua  capacità  pollonifera, 
sembra  tuttavia,  che  questa  specie  non  impedisca  un  insieme  floristico  autoctono  nelle 
vicinanze. Lonicera japonica si adatta a vivere nel sottobosco di saliceti e pioppeti, tendendo 
a competere con la vegetazione autoctona meno competitiva. Morus nigra e Morus alba 





seme. Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
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visitatori  giunge  con  la  propria  automobile,  pertanto  la  disponibilità  di  un  parcheggio  è 
vincolante per la visita. 
Non  è  possibile  né  consigliabile  parcheggiare  il  proprio  mezzo  lungo  la  Statale,  né 






























































dell’adulto  unita,  alla  diminuzione  del 
tasso di crescita dei pulcini (Fernandez‐
Juricic et al. 2003). Tale ampiezza varia 








Tale  misura  richiede  studi  più 
approfonditi  e  specifici  per  il  luogo  di  interesse,  sono  infatti  indicative  e  sicuramente 





















Si  può  quindi  affermare  che  nelle  aree  di  Valle  Averto  sottoposte  a  maggior  disturbo 






























































































Prevedendo  per  i  prossimi  anni  un  aumento  dell’afflusso  turistico,  come  segnalato 
dall’UNWTO  (2002)  e  come  conseguenza  attesa  a  seguito  di  migliorie  che  si  vorrebbero Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
[85] 
 
implementare  al  fine  di  aumentare  il  richiamo  turistico  in  Valle  Averto,  si  presenta 
l’ampiezza  del  disturbo  che  interesserebbe  le  comunità  nidificanti  presenti  in  Riserva  al 
variare della densità di visitatori all’ettaro (Tabella 32). 
In  Allegato  3  si  riporta  la  cartografia  ottenuta  con  l’identificazione  dell’ampiezza  di  tale 






disturbo  non  si  arresta  in  modo  netto  superata  la  soglia  indicata.  La  diminuzione  sarà 
progressiva a partire dal sentiero verso i margini esterni della fascia. 
 Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
[86] 









Secondo  l’UNWTO  (2002)  l’attività  turistica  in  aree  naturali  relativamente 
indisturbate  (ecoturismo)  è  in  aumento,  per  cui  risulta  indubbia  la  necessità  di  porre 
particolare  attenzione  agli  impatti  potenziali  che  ha  sull’ambiente  e  sull’economia. 
Nell’ultimo decennio si è andata affermando l’esigenza di conciliare lo sviluppo economico e 
la difesa dell’ambiente in maniera congiunta, di realizzare quindi uno sviluppo sostenibile. 



















interesse,  sottolinea  in  modo  particolare  il  valore  naturalistico  dell’Oasi  e  suggerisce 
l’implementazione di servizi di qualità. 
                                                 




all’offerta  turistica  proposta.  L’analisi  delle  risposte  alle  domande  ha  evidenziato  un 






















Anche  i  sentieri  e  lo  sviluppo  del  percorso  di  visita  risultano  carenti  a  giudizio  degli 
intervistati. Un’eventuale modifica del percorso deve tuttavia tenere in considerazione le 
necessità  di  tutela  in  quanto,  come  si  è  visto,  la  presenza  del  sentiero  e  del  disturbo 
antropico causa un effetto diretto sull’avifauna presente. 
L’insoddisfazione  per  l’impossibilità  di  accedere  ad  alcune  aree,  potrebbe essere  ovviata 
tramite un’opportuna spiegazione del divieto, si può pensare alla proiezione di un filmato o 
un’altra  metodologia  di  comunicazione  illustrante  le  caratteristiche  della  Riserva,  le 









È  stato  evidenziato  come  anche 
l’accesso all’Oasi dall’attuale S.S.Romea 
sia  da  migliorare.  Assieme 
all’allargamento  dell’accesso  sarà 
necessario  implementare  la 




















Figura 11: Turisti in visita alla Riserva di Valle Averto. Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
[90] 
 















numerosi  fattori  che  concorrono  a  definirla  possono  essere  controllati  tramite  un 
monitoraggio quantitativo continuo.  
Dalla funzione inversa di domanda elaborata risulta che all’aumento del prezzo del 
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ALLEGATO 1:   Questionario  impiegato  per  l’analisi  della  funzione  didattica  e  ricreativa 
dell’Oasi di Valle Averto. 
 
ALLEGATO 2:   Elenco  dei  Comuni  del  bacino  d'utenza  dell'Oasi  di  Valle  Averto,  con 
indicazione della popolazione totale e del numero di posti letto disponibili. 
 
ALLEGATO 3:   Cartografia  che  individua  l’ampiezza  del  disturbo  diretto  e  indiretto  per 
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1  Abano Terme  8773  9433 18206 1,12 29,38 10369 
2  Adria  9904  10736 20640 1,27 32,90 75 
3  Agna  1547  1611 3158 0,19 24,23 0 
4  Albignasego  9383  9764 19147 1,18 23,48 133 
5  Anguillara Veneta  2291  2448 4739 0,29 30,56 0 
6  Arquà Petrarca  913  963 1876 0,12 35,77 30 
7  Arre  983  1046 2029 0,12 23,01 0 
8  Arzergrande  2041  2072 4113 0,25 11,73 0 
9  Bagnoli di Sopra  1928  1954 3882 0,24 27,50 0 
10  Baone  1599  1539 3138 0,19 39,32 0 
11  Battaglia Terme  1992  2160 4152 0,26 30,97 140 
12  Boara Pisani  1227  1280 2507 0,15 37,42 110 
13  Borgoricco  3456  3483 6939 0,43 26,66 18 
14  Bovolenta  1555  1589 3144 0,19 18,56 0 
15  Brugine  2992  3115 6107 0,38 14,92 0 
16  Cadoneghe  7152  7603 14755 0,91 23,47 40 
17  Campo San Martino  2688  2683 5371 0,33 35,60 0 
18  Campodarsego  5618  5856 11474 0,70 26,21 99 
19  Campodoro  1093  1077 2170 0,13 37,02 0 
20  Campolongo Maggiore 4590  4606 9196 0,56 8,58 0 
21  Camponogara  5320  5585 10905 0,67 7,61 0 
22  Camposampiero  5210  5470 10680 0,66 30,74 258 
23  Candiana  1237  1218 2455 0,15 19,46 0 
24  Cartura  2002  2073 4075 0,25 24,48 0 
25  Casale sul Sile  4703  4758 9461 0,58 31,67 43 
26  Casalserugo  2662  2857 5519 0,34 20,09 0 
27  Casier  4474  4461 8935 0,55 33,03 126 
28  Cavallino‐Treporti  5855  5969 11824 0,73 29,55 1326 
29  Cavarzere  7514  7990 15504 0,95 24,28 82 
30  Ceregnano  1933  2009 3942 0,24 38,36 0 
31  Cervarese Santa Croce 2372  2353 4725 0,29 37,76 0 
32  Chioggia  25615  26164 51779 3,18 14,91 4816 
33  Cinto Euganeo  1010  1029 2039 0,13 39,51 0 
34  Codevigo  2825  2792 5617 0,35 8,55 34 
35  Cona  1583  1670 3253 0,20 19,15 0 
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37  Correzzola  2626  2684 5310 0,33 15,27 56 
38  Curtarolo  3179  3115 6294 0,39 32,78 21 
39  Dolo  7019  7423 14442 0,89 10,84 234 
40  Due Carrare  4078  4023 8101 0,50 27,05 20 
41  Fiesso d'Artico  2828  2951 5779 0,35 13,73 196 
42  Fossò  2872  3050 5922 0,36 10,32 85 
43  Galzignano Terme  2141  2084 4225 0,26 34,34 706 
44  Gavello  802  839 1641 0,10 38,84 0 
45  Granze  787  884 1671 0,10 40,71 0 
46  Grisignano di Zocco  2102  2147 4249 0,26 39,58 193 
47  Istrana  3946  3817 7763 0,48 38,31 17 
48  Legnaro  3422  3473 6895 0,42 15,86 30 
49  Limena  3434  3424 6858 0,42 29,95 65 
50  Loreggia  2890  2864 5754 0,35 33,78 70 
51  Loreo  1804  1914 3718 0,23 30,39 45 
52  Marcon  6080  6119 12199 0,75 26,66 344 
53  Martellago  9597  9879 19476 1,20 21,71 0 
54  Maserà di Padova  3843  3852 7695 0,47 23,42 50 
55  Massanzago  2354  2349 4703 0,29 26,45 95 
56  Meolo  3019  3035 6054 0,37 38,27 134 
57  Mestrino  4158  4284 8442 0,52 35,20 37 
58  Mira  17248  18107 35355 2,17 8,24 744 
59  Mirano  12642  13564 26206 1,61 17,34 433 
60  Mogliano Veneto  13018  13304 26322 1,62 26,20 714 
61  Monselice  8350  9108 17458 1,07 34,48 202 
62  Montegrotto Terme  5052  5353 10405 0,64 30,02 5880 
63  Morgano  1883  1871 3754 0,23 34,04 0 
64  Musile di Piave  5074  5175 10249 0,63 40,18 14 
65  Noale  7208  7582 14790 0,91 25,00 361 
66  Noventa Padovana  4021  4062 8083 0,50 17,82 63 
67  Padova  96223  108647 204870 12,58 23,33 5699 
68  Paese  9124  9283 18407 1,13 39,46 60 
69  Pernumia  1836  1881 3717 0,23 30,09 0 
70  Pettorazza Grimani  885  834 1719 0,11 27,89 0 
71  Pianiga  4542  4626 9168 0,56 16,68 147 
72  Piazzola sul Brenta  5244  5438 10682 0,66 37,88 11 
73  Piombino Dese  4290  4314 8604 0,53 33,06 0 
74  Piove di Sacco  8485  9032 17517 1,08 10,11 202 
75  Polverara  1163  1182 2345 0,14 17,33 0 
76  Ponte San Nicolò  5966  6093 12059 0,74 18,94 98 
77  Pontelongo  1809  1950 3759 0,23 14,75 18 Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
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78  Porto Viro  7000  7399 14399 0,88 37,72 97 
79  Pozzonovo  1674  1771 3445 0,21 33,69 0 
80  Preganziol  7218  7488 14706 0,90 30,11 449 
81  Quarto d'Altino  3534  3694 7228 0,44 30,98 640 
82  Quinto di Treviso  4586  4702 9288 0,57 33,70 329 
83  Resana  3743  3748 7491 0,46 36,33 25 
84  Roncade  5837  6074 11911 0,73 35,22 84 
85  Rosolina  3050  3094 6144 0,38 29,72 1119 
86  Rovolon  2073  2098 4171 0,26 40,73 0 
87  Rubano  6724  6947 13671 0,84 30,52 212 
88  Saccolongo  2232  2245 4477 0,28 33,73 0 
89  Salzano  5691  5902 11593 0,71 21,86 72 
90  San Giorgio delle Pertiche  3913  3933 7846 0,48 30,67 0 
91  San Giorgio in Bosco  2886  2948 5834 0,36 39,56 70 
92  San Martino di Venezze 1879  1998 3877 0,24 31,84 0 
93  San Pietro Viminario  1236  1245 2481 0,15 28,91 0 
94  Santa Giustina in Colle 3194  3203 6397 0,39 33,90 14 
95  Santa Maria di Sala  6864  6821 13685 0,84 21,10 77 
96  Sant'Angelo di Piove di Sacco  3271  3394 6665 0,41 12,68 0 
97  Sant'Elena  863  901 1764 0,11 40,05 0 
98  Saonara  4398  4548 8946 0,55 15,05 0 
99  Scorzè  8549  8746 17295 1,06 26,30 153 
100  Selvazzano Dentro  9691  10062 19753 1,21 30,33 256 
101  Silea  4456  4658 9114 0,56 35,60 195 
102  Solesino  3490  3581 7071 0,43 37,52 0 
103  Spinea  11871  12646 24517 1,51 16,79 46 
104  Stanghella  2160  2298 4458 0,27 37,98 34 
105  Stra  3381  3650 7031 0,43 13,22 278 
106  Teolo  4113  4164 8277 0,51 36,02 950 
107  Terrassa Padovana  1072  1056 2128 0,13 21,67 0 
108  Torreglia  2930  2950 5880 0,36 34,52 74 
109  Trebaseleghe  5454  5544 10998 0,68 29,72 42 
110  Treviso  37688  42456 80144 4,92 36,30 1128 
111  Tribano  1973  2019 3992 0,25 30,32 14 
112  Vedelago  6933  6893 13826 0,85 40,74 101 
113  Veggiano  1453  1469 2922 0,18 36,89 0 
114  Venezia  128172  142901 271073 16,65 19,90 27697 
115  Vigodarzere  5754  5948 11702 0,72 27,82 0 
116  Vigonovo  4018  4046 8064 0,50 13,47 43 
117  Vigonza  9653  9805 19458 1,20 19,54 139 
118  Villa del Conte  2503  2527 5030 0,31 36,98 37 Ecoturismo e conservazione: aspettative del visitatore e limiti alla fruizione sostenibile nell'Oasi di Valle Averto (laguna di Venezia)  
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119  Villadose  2601  2647 5248 0,32 35,17 18 
120  Villafranca Padovana  3859  4093 7952 0,49 33,24 67 
121  Villanova di Camposampiero  2417  2432 4849 0,30 22,75 0 
122  Vo  1693  1739 3432 0,21 40,87 0 
123  Zero Branco  4257  4324 8581 0,53 29,76 0 
Totale  789452  838448 1627900 100 27,8 69437 
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